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iiber die Naturalisation dieses kostbaren GewIchses an- 
zustellen. G u  i l l  e m  i n glaubt, dafs das siidliche Frank- 
reich, namentlich die Departements der ehemaligen Bre- 
tagne, Corsica und Algier sic11 vorzugsweise fur die Thee- 
cultur eignen wiirden. Der eisenschiissige Thonboden 
uritl die Abhhnge der Huge1 eignen sicli besser dazu als 
ebenec und leichter Boden. Vor allen aber Irb'mmt e3 
bei dieser Cultur darauf an, mit Genauigkeit die Kosten 
der  Handarheit auszumitteln, urn zu sehen, ob der  Pro- 
diictionspreis mit dem des Handelspreises im Verhalt- 
n i k  steht *). - 
Die Blumen von Kwosa. 
- 
N a c h  Th. A b b a d i e  kommen diese Blumen, die ein 
Ijeilmittel fur den Bandwurm sein sollen, a m  den feuchte- 
sten Gegenden Abyssiniens, und sollen von einer den 
Malvaceen sngehiirigen Pflanze abstammen. Nach S.M a r- 
t i n  sind die Bestandtheile dieser Blurnen : Stlrkmelil, 
euckrige Materie, Extractivstoff, ein starkriechendes 
Griinharz und eine Pflanzensaure, die ltrystallisirt und 
in Wasser und Alkohol leichtliislich ist *). 
Ueber Fucus amylaceus; 
Dr. Friedrich Holl in Dresden. 
von 
- 
111 dem pharamc. Ceatralblatte 1841. No. 6. steht 
eine Notiz uher dieses nene Arzneimittel von Hrn. C. 
A. B a r t  e 1 s  i n  Jena, woraus hervorgeht, dafs man iiber 
die Abstammung desselben immer noch nicht einig ist. 
*) Journ. de Chim. med. 2. Ser. VI, 164. 
**) Journ. de Chim. med. 2. Ser. VI, 679. 
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Hr.Apoth. S c h n e i d e r ,  Pachter der hiesigenLGwen- 
apotheke, welcher diesen Pucus ebenfalls yon B r u c k  n e r ,  
L a m  p e &. Comp. in Leipzig bezogen hatte, uberliefs 
mir giitigst eine Portion d a w n  zur Untersuchung, deren 
Resnltat ich hier vorlegen will. 
Die Farbe nieiner Drogue iet mehr gelblichweifs 
und beim Aufweichen wird die ganze Pflanze milchweifs 
und durchscheinend ; die Verastelung ist, znmal nach 
den Enden zu, dichotomisch. Fruclitbehalter habe ich 
bis jetst nur  an einem einzigen Exemplare gefnnden, 
man sielit sie auch reclit gut, ohne die Pflanze erst anf- 
zuweichen; die Beschreibung des Hrn. B a r t  e l e  pds t  
iibrigens ganz. W a s  aber den Gesclimack betrim, so 
hat dieser durchaus keine Aehnlichkeit mit dem der 
Usnea oder Capitularia (Cladonia oder Cenomyce), wie 
Hr. B a r t  e 1s meint, sondern ganz den eigenthumlichen 
Gesclimack uiid Geruch der Meeralgen. Z u  den Gat- 
tnngen Alectoria nnd Usnea kann die Pflanze wegen ihrer 
halbkngeligen Frilchte schon gar nicht gehiiren, da sie 
bei jenen scliildfiirmig sind. Da ich ubrigens an mehren 
Exemplaren parasitisch eine Conferve und an einem so- 
gar eine kleine Sertularia fand, so ist es also durch- 
aua keine Flschte, sondern eine Alge, wae auch Hr. 
B a r t e l s  zuletet in einer Anmerkuno noch vermnthet 
und es ist wirklich ein Spliaerococcus, namlich der Sphaer. 
lichenoides Agardh (P/ocaria candida Nees, Fums lichenoi- 
des Turner, aber nicht Esper und Gmelin). In  Indien, 
dient diese Alge als Nalirungsniittel und nach manchen 
Schriftstellern3 sbll es dieselbe scin, welche der Birundo 
Psculenfa den Stoff liefert, woraus sie ihre e tbaren Nester 
verfertigt. Die Pflanze weicht aber hinsichtlich ihres 
Baues uad ihrer Substanz selir von den .andern Arten 
dieeer Gattung ab nnd es ware nach N e e s  vielleicht 
besser, sie wieder als besondere Gattung aufzufuhren. 
Schliefslich mufs ich noch die Bemerkung in der ersten 
Licferung yon Geige r ’ s  IIandbucb bestgtigen, dafs die 
Pflanze, in lieifsem (aber niclit in  kaltem) Waeser auf- 
geweicht und ein yaar Tropfen Jodtinctnr zugesetzt, 
3.. 
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iiberall bis in  die feinsten Enden eine schiine violette 
Farbe annimmt, also zienilich viel Amylum enthalt *). 
Nachtrag zu H o y e r’s Flora der Grafschaft 
Schaumburg ; 
vorn 
Apotheker A. Graf in Sachsenbagen. - 
V o r  zwei  Jaliren erfreute uns Hr. H o v e r  i n  Rin- 
“ I  
teln rnit einer Flora der Grafschaft Schauniburg. D e r  
Verfasser hat  sicli in der T h a t  ein Verdienst liierdurcli 
erworben, indem e r  durch die Flora auf unsere scliiine 
Gcgend aufmerlisam gemaclit hat, die nocli viel z u  un- 
beachtet bleibt und doch xrerdicnt z u  den ausgezeichne- 
ten i n  Deutschland gezlihlt z.u wenden. Man bliclce 
hinab von der  Ludener  Klippe in  das gesegnete Tlial 
und d ie  frenndiiche Stadt Rinteln, inan steige hinauf 
auf  die Paschenburg, den Gipfel des Holiensteins und auf 
die  Elijhen des Siintelgebirgs, SO wird nian sicli d a w n  
Gberzeugen. Urn aber wicder auf unsere Flora zu liommen, 
SO hat  eine solclie erst den walircn Wertl i ,  Venn sie 
*) Professor K u n z e  i n  Leipzig hat zu der Abhandlnng des 
Apdth. B a r t e 1 s folgende Notiz hinzugefugt. Das fragliche 
Gewachs ist: 
Sphnerococcus lichenoides Ag. sp. Algar .  1. p .  309. 
Plocaraa candtdo C.  G. Nqes von Esenbech, Horae Berol. 
Gigarlina lichenoides Lamouroux p . 4 2  t.6. Annal. de Mus. eic. 
Fucus Iichenoides Herb. L.  Turner Fuc. 11. p .  124. t .  118. 
Fucus Iichenoides. uar. Gmel. Hist. Fuc. f .  8. f. 21 Rueus 
edulis Gmel. hist. Fuc. p. 113. 
Iln indischen nleere, besonders an der  Kiiste von Ceylon. 
Die Hiille erscheint mi t  riemlich kugeligen, in Reihen ge- 
ordneten, innen dunkleren, gummigen R‘drnern, oder Zellen 
durchsetzt. Das Innere enthilt ellipsoidische wasserhelle 
Sporen. ])as Laub enthalt im Jnnern grade, kugelige, 
lockere Zellen. Innerhalb dieser Zellen hat K. eine grofse 
Menge aufserst klriner, oft in  Reihen zusaminentretende 
St’rirkmehlk’drnchcn bemerkt. ( Pharmac. Centtalbl. 1841. 
No.  12.)  D i e  R e d .  
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